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 Penelitian ini dilakukan pada PT TTM yang bergerak 
dibidang konstruksi. Saat ini perusahaan perlu melakukan evaluasi 
untuk perbaikan kegiatan operasionalnya dan belum memiliki 
standar operasional prosedur atas sistem penjualan. Sistem penjualan 
dalam perusahaan ini akan dapat berjalan dengan baik jika memiliki 
suatu pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang standar operasional 
prosedur atas sistem penjualan untuk meningkatkan aktivitas 
pengendalian pada PT TTM. Dengan adanya evaluasi dan 
perancangan ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan atau 
kelemahan dari sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh 
perusaahaan. 
 Penelitian ini menekankan pada analisis tujuan perancangan 
bukan menguji hipotesis. Data-data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data yang berasal dari sumber data internal 
perusahaan yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Tahap analisis data dalam penelitian ini dimulai dari 
menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan alternatif perbaikan 
sistem informasi akuntansi atas sistem penjualan pada PT TTM. 
Penelitian ini menghasilkan rancangan standar operasional prosedur 
untuk meningkatkan aktivitas pengendalian dalam perusahaan. 
 














 This research was conducted at PT TTM engaged in 
construction. Nowadays the companies need to do the evaluation to 
repair its operational activity and it still does not have a standard 
operating procedure on the sales system. Sales system in the 
company will be able to run well if it has a guideline in the 
company's operational. This study is aimed to evaluate and design a 
standard operating procedure on the sales system to improve the 
control activities at PT TTM. With the evaluation and design are 
expected to be able to overcome the drawback or the weakness of the 
accounting information system used by the enterprise. 
This study emphasizes on the analysis of the design goal  not 
to test the hypothesis. The data used in this study is the data derived 
from the company's internal data sources obtained from interviews, 
documentation, and observation. The stages of data analysis in this 
study is started from analyzing, evaluating, and providing an 
alternative accounting information system improvements over the 
system of sales at PT TTM. The study produces draft standard 
operating procedures to improve the control activities within the 
company. 
 
Keywords: sales system, control activity, and standard operating 
procedures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
